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Co T C>F LIVING WILL BE 
.... r . . 
HA E CE.ASED BUYIN.G .W 
Fi th N t . G• Ai;etl ('(ld ; an Australian 1l('11tcnant 1 a r ep One l~}es Wlltt J;IV('n tho 0nle1' or tba Crualecl . . . ·.w Unrnurl(', In Ylrtuc or lnllftlllONblo 
r. ,. nee a Drubb·1ng I ~:~;.~n~;.:p~~l~tn;~ a:::.o-::•clo• 1 mnd<> 11 Knb;nl ot tbo 60 ... 
· I In \ ic\\ or bla "woad~ 
.Crossino the Line'~::~~~~~~i::c::!~ .. ~~· ' U · I •r1te proc:iecllnp 
' I' nd llu• Prince reehtlt-
Lat here H t ffi Pink, White and Black' ()\\' II compuaJUcna. • llnd Qu. en or the 
~I'\',\. FIJI. , rll !:!0-ihc r rlncc o C uot prc\·1011 .. ly cnlc rcfl his tlonnln. 
ly procealioll 
to a platform 
W.\IC~. 111 cxc:rl t>nt hea lth anti ::111 lrl t..~. Xtpl un" wn .. c~rociOUi nml crut1l)'. lmt 
.'lrrh·cd tl l Su' tl>-dny nnd WU" M· dcdtlrdly hcn perke1l by n lci:~r. t (lpe · 
"1rtd hllo the 1s rbour by F'l jlnn \';ar ~1.tr1 c.l ,\mphll rll<:'. aud t hl' n11c!I :iml 
long sca-wate• 
,,111oe:<. The .[> ·Ille (:, !11 1ten1lc mood. nuicc "('h t•el:cd mermahl WM nttc ntled beas tly allmtlon or 19tliliirii'ti 
~nd 1h" Rc n.1\\ 1 ha!! malntnln"d n her bntl " bac klni:: o f 50 11to u t 11nllor.i- :ind barbtra, wbo foreti .,,. 
'l·l!t•J of l?!! 1l oti1 wllhout lnt'hl.,nt. oll C'rwll>o her ... ld'f. <>ccr otnrlail, cl<'rks. ruedlclnu, lathered t.belr beat11 WI 
whit.! tile wcnth ' r hn'f rcm:iln !cl t>lea11· bnrbcni, 1101lc:P. and be:>.r i.. nil drc<t!lecl m nnv <.-gloured mbtturea. aa'ricl 
_ni wlt'1 th<' most s peotnt:ulnr t1h, u rtlln·. the~. nntl tlppt.'11 them bllckwu·cta In· 
T~r Prince h s haJ OM cwerlerwl.'. dn • to n IJa ppy ml:octure o f p:i,lnt. old 10 the wnt.:ir. where the bean' ..._. 
bn.,·e•·er. whlct• \\':\" memo:-nhlC'. for dolltl'JI, nnd tow. Her(' Willi n Jntlgo wc~dr emb:-aci;:s 11..-alt~d lht m. I 
wh.11 tro~sln11 tho11:1~ F'.ither :\c11rn11c renrly 10 ~·0111l<>m11 onyhc><h • wlthoul a 
c.t'c him a !lpe,~al druhbhu::. Tllll Ohl l:e:.rln~ . a doct o r wllh a n :tt>Pttlllng T he J>rluco wes l'dll ftrs t to to 
Ot1 · halll'd \ra o(l the nh:::ht 'or thc' l llth .. r ollt•ct!on ot l!onpy 11111!1 n:id bluer po. lnltlntcd whlll'I ~tptuuc apouu:d an 
1·111• <ii11t.i ln. nflOr n llll•gn1)J11>n<d 1;011· lion>. trnm11etcr.t n bl<' to b low anyone ornt lan o vc r him. Hu sll;111ed ore his 
1 ·~ .ttton from tho hrltlj:o!, ~1011 11cd lhc, cl;(• d u111li, nll'I b:!:tr!I who s how('d ur ifonu. d iscll>l!lug 11 buthln>:" <'t>!I· 
,.11,1, 111111 ll'l him uhouri!. A 'lhower lhel: mood i>:-" ~ln;;ln!;, when t l:cy me t ll1lll;.', and wn~ i;lvcn n nust;· pill Ouc or tile Onit orn<'l:tl 11hotu;tJ!'' tbr • "J • ot WlllCS t.al>ca 
, t rolket..<c flew ~kyw .. ril Crum th•• the l'rlnct-: I \1hlcb, wh1•n . the b.1r ber11 wur~ not . on bla trl11 to th!> .\nt11.a.l~'ll. Ho cif'l .lfl.'' • ~lo•~lle aro llCoa . 
'""°'''· l•« of .. ,"' 1.,.,,. "" from , . look!••· h< """" ' ' '"" ' "' ot hi• "''"'• • dip ""'"'" J«l~ Tbo *· , T~ ...... """" a J • , • -;-. i!l.- lllll\!.t::n. .ind a. l!carchll;: hl di~- 1 :::-.hnvc him nnd uiu.1oi h lm. 
1
1.rnut !l. Tbq· lnlht'l'cd lllm pink. 1 dut:klni:. but Ure l:\ttcr ls sor.:l('\\' lllll or a A¥.. . I Chqwa S Premier Res1g1as 
1 nu ck him a nti splash him. • It • J bl k •I-' t ... .. t - ... - - - - - ·- · -· • ~ - '" • - I 
, m><'d the barnnt•INI ·rnd h·11n· kin" of 11 •l c. :m 11t · S(' " ng '"' no. e o • -- · -- - --
• • • "' 1 'r urlllre nnd !:llllllllh him. h.. • , . 11 b d • · ' • • • laU 1• a-
•hurl;i; and wha le:< a·t-·o ncin~ to me<!t Alt•! <l<>n't let him go. ,_ - h 1~111. ihc.1, .nwl~t the de &; ted HUN CA~Y Vt~ILL Lipl<>n's Cup· Challenger . LO:-;oo:.;. Ma~· 18-Premler Chln:'E "1n ... -~ l.h•' Prince or Wale·~ . l t \\a.; reported 1 roar oc the ere,~ . O\ cr he \\C:IL l\C \un Peng er China. wbo. last • ·eet. PpPl't I ... e th, l Xeptune. with lWO bean•, 1wo! In ,·f•w M the ship's t•ompiln>·· wns ducked thnie tlnuu th r('(l, C11ptn ln Reaches The Azores wns sh·en lc:n·e or nb11ence, when bs 1 g pablle ophlloD Ill 
;.uards. and I\ icecr <ll•r)'. nimo t hrc>ugh \\hlch crowdt>tl the gun;o. turreti;. nnrl llntllcy Xor :h ncUni; n& c hief br°'r. j SIGN H[R TR~ATY. -- ·o trorrd hi!' r esignation, I• not ex~ orpnluUon. 
111,,. hnwweplpe. 11mJ he hit" taui;ht i-up~naruriurc. likc :in umpbltho:nre. 1 :'\eptnnc then c. a rriod o m the con· 1 [ [ . XEW YOUK. ~ht>· 18-Slr Thomn11 pee ted (o resum• the d11tlea or blsy ----o--0!.o;, 
en•n· oo:? aboan l 10 di . belle1·c :cuch. x eiilunt h eld 1111 i:wcsalture, beetow· dlgn puuli::hment or Lleuten:un·C~I-. l.lpto n 'R 1wcnt)'·lhr£e mett r Shorn- omc•" l'll)'ll u London Times detl'alchl 1 If prampbl"1 
rt·port" nt. thei r peril. · j 1ng 0 :1 1b<• P rince t he Order of tho o::ll!! Or lgg nnd Sub-1..leutt>nant Lord O Re . ~· }')' rJll. r<Kk. tJOund hert- from £nglnml tor rr om P4klng under date oC llar Utb . . ~ work Uld 
!fl· :'lfaJl!SlY Wll" satlhCled ror t hlll 1o:c1 un1o~lt1l Bath. 11·lni; n m ln lntur e Loul.1 :\lo11ntb:tlle u OD n charge oC ne stgna om . .,,~e I lbo, trial ~c~ \\'l tb America 's Cup, Admira l Snn Chen Ping, Mlnltlttr oC I pt yqm tnde .... 
~!;ti l wllh a drink or wbisl<y on tho tub raund bl ' ncclc. Admiral Hal se)' :itirrl~ig up strife agoh111 blni_ b?' to~- Peace D gaflnn. c~ttll<'ngcr Shotnrock l-1\°t', reached the :\11vy. hos b.-en a ppointed to a ct for IL UDIGD hrh!~e b11t n~xt mornlt1~ be a11prnrelt ~ol lhe Orde r oc tho. Old Sen Dog, Ins "' lrt lesa meJ!lagcs from toe .\rch· nrD.\l'l;ST. ::l!ay 1 - ttunitnry will th<> A~o1· ~ y~tcrdn)', a1•cordlng to b ln bis 1tb11euce. ;I pany, Ltd. 
•it!! !till r onn 10 demtrn•I the homa110 1' Ith upproprlnlc \'cr i!l!1'; C'aptnln bl .. bop c f C'n.ntc rbu ry tl'l!l;geatln~ th3 t i<lgn ~h.- 1•,•nH• T rea ty llrl~$Plll l'•I to ' e11bh: m ei.Hi;e rf'C<•lve•I hl.' r e by rep. 
of tll'J P rin ce :mt! of Olhrr" who bad Un<ll•>' :\ortb become a Knight or the 011 be u.icrl the <.'brl!!tlnn f'nlcndar he l ier by the Alli~ ... It wll'I lndkutod ' 1·cscntnllve. ... oC ht>r ownor11. Tb(' me.•- - - -· - - -T-l lllUllt 1111\'\' bl!eu cOn\':irtcd IO Chr hil · here lotl.iy. ('ount .\lbl'r t ,\pponyl, l !Ulf:'U 11uld lhe MUUll hont wo uld re- ltt!l%ltttii:mttttmuutttmuuunn:m 
.!'!!-~-~~!!'!'.!!!!!"'~!!".~=~~~~~~=~~-~~~~~~~~~-~!!"I lanil)' nnd NhOi! hl hlm1wlf b~ dt.rl~ten- 1 "ho 1-lnmi h· o1-1poscd ac~cptuncC' or mcln only n tew hour ll t o tnko on +<Go ~ ·~ ~ ~ ~ ;~ (iJ2!J ~ ~ @i!9 ~,ed n nd Imme rsed. t:.te Treat y, h as re~lgned from the 1 • lol'\!:t. • :: FQ R SAli..E ! ~ • - VJ~ v;P~ l ~ (O'...., v,.-...c::::;;r ~ The .lllfa lr waic on an unpreccdt'ntril P,•ac•. l~dc~atlon. l ++ ~J · MEN'S acalC!, and the hook or worcl11 will be ! Soviet Rule U Schooner "BEATRIX" <45 tons), ~ lpubl11hed. It was 1hc result or a t A~enl: " l '1·e gul Jual t hc hous2 )·ou U 
!eoulderable •J!lount ot rest'areh luto requl~. l<lr . lloubf<}-rronted, long PA RIS. ::'!lay 1 - $o\·let r ulo In U Apply to *~-and tbe use ot t~e clevl'r l 11nrdon. hea lthy ncli;;hbnrhootl- " r rnncc wn:\ to 111m bl}t1n c~toblhlliqcl !1'. SAMUEL GREEN, St Jones Without, T-.B. ~n among the 1hlp • com· Mr. Dlnck: "Jlca lthy neighbour- 1 ~ the r ci"Olutl(lnnrl• strike;; lnnus ur - H Or ~ ..Uora took great dl'llgbt I hOOtl!" ntcd on May l ' l b~d s ucceeded. nr- a 
n1-. cnrrbod>·· troml ,\g(lnt : "Ycic. s ir ; very health y In· cording to 1ho t-'renc11 pallce. wl!o ~-c· BAINE .JOHNSTON & .. CO., St. John's. 
eook'a boy, pnyln~ due dcrd: " · !<Md totlnr they hnd obln.lnetl com- ++ b"m nyl7.lw ~ge to hfa· Ocennlcl llr. Black : " H 'm! J'm a fraid tha l ple le c \·ldcnt e Qf I.his from documcni11 tt ; 
won'l l'Ull Ule. t'rtl :rn under taker!" thoy hav1. t<ec urctl. I :.1:;nn1nm:uun:1tn-ui.:..u-u ..·isuuiimssuu1u· 
IDIAN FINANCE :·:·:·:'111111 , 111111111111 ,1111111111111,11111t111111111111111111111,,1111:111111 :=:::::;1111111111111111111111.1111111111111;1111111111111•111m1111l1il'"m1111b' •:·:·:·i111111llh1mlu111.l1t111111111• 1111111111111Jh111111111 I 1t111111111• •:-:•:•.111111 11111111111 •1111111111 1u11111ll 1111111111• 1111111111 • •.•.'!.· _, ..... ...., = = ~§ . == MINISTER'S BUDGET =- == 
, , ~~ 1ii. 
$ ~!Has Heavy Task to Reduce the .ft '. ill • • • 6 50 Indebtedness of That Country j~ "'""''~''"'"''''"""''" 1;; 
NGOL .... c ·O~G R ~SS . ~. OTTAt\'A, Al•( J8 SI• II•"'' ~ .. ,. '""°" or Ob<' ' '""' " ',,,, " Of ~TM. asm v·~L~E TU·All·: .. FIS~ERMEN . ~g ... ~ ton. lllnlitte r or 1"111unc:o. 11re11eotctl; io•lica tc<I h)' lht' t Ollll;'I~  f'Q(rll'd br 
· 
7 
his Orr l budget to thl' 1101111:: todn~·. I the r-J ll ro.ull\ lo,tcn1• c1f tni'rfnsln~ .=:, 
'6 5 o & o o 1( Prior to 11taUn11 hl:1 t11xn tlo 11 propo:~ I h:ul :11:1unlly 1lt'<' r fll11<"ll. 'f'hor<' ha•I I E E;I 
• ~ n l:1. S ir Hf' ftry i:nvo nn c:octens h·c n·· i hccn on <"~L• nnrdlnury lncrl):111c In 
• • vlow oC U10 nnnndnl nod cconmnlc 1tr11p1.1 11 rrum the 1Jn ll.cfl K ingdom.: 1••111P11¥1
1P'Pi'9¥0PlllPl•• 1 0:: . =-1 
, pO!tltlon of lho Dominio n. T he flilt)' I The reven ue for tbc 011<'nl yi-11n1 t :IJ!I·. TAN CAl.:-1~" $10 00 ~today, S ir He nry declared. ·~ not onty ,!:O · would rcnct1 n11proxlm:1tely $388.-, All Fishermen are respectfully petition-
BI UcllEI> lo ca r ry on lit~ Oovornmenl o r tha 1ooo,oou. thu lari:;tn L revenue ( 'nnndh ~ I ~ • count.r)• without adtllLIOnll to lhe dcbt, , hn1I on•r colhll'tc d. l.t WM no IC!4S d h I y1·no 1·n the1·r summer supplies 
I · ~ hut, on ti'lo other hnu<l. to PN DlOt.O thnn $25(;,fJQ(J ,Q()Q i;rculor than tbut or e w en a 6 • • BOX CALF BLUCHER ~ 111en11ures whl<;h will r cduco lhe 11a- l u1c llr .iL ycnr or lbC war. q onaolld·I ~Et to requt"re their dealer to sup.ply 
ltlon's lndcbtctloess. T he Lask. while ntcd ru nd ordinary expondlture ror $ 8 0(\ ~ heavy, wos noL so severe as lite ob - l 9l!l·i!O would be 111m roxl111ntely $34'.l,· I -~ Lea th er u LI n ed 1Jtllcles wblch Cnnada had overcome 00),001). For lnveslmcmL l\nd cnpllal I H ' N 11 B d 
• l tn lhe fi\'O yea rs ot war nnd ft l rCllB. OUl!U)'IC beyond tho ordlna.ry CUrrcnt arve y s 0 re' a ~~ ~ C<tnadlon tmdo Ogures showed a d- e~pentllturo or S34tl,OOO,OOO. 011 expon-'
1 
. • __ -=:-=·== Ti\..N CALF BLUCHER ~ mnco~ In \'llluo ot p roduction and ;Jlituro or Sl i .856.!l!l l wns osllmated. 
cxporla. But t ho f'3cl mus t not bG1Thc rc11ul tnnt Lolal or $636,Hl,llO • • d · fl 1 ' $ l l 50 ID lost flight ,pr lh:ll lheac tlgures we ro ,ropr m nted tbe OUtlll)' of Can trdll ({Ir All Fishermen are pet1t1one to at y re- ~g Goodyear . vv e It ~ ba11ed on lnrlntotl \'8IUC!8 now prO\•Oll· , 011 11u r po11:is ll llfi!:_l tnim tile 11.·nr d u r- b . f . a • • Ing. E x,1>rcsscd In quanUlles, lhe p ro- , lng tho P.'\llL Yt:UI'. fuse to accept aily SU st~tute or = = B~x Calf and Dovvngola Blu. ~~Delegates 't? A.II French Tr90ps Return Harvey's N Jl Bread . -1=1! 
Goodyear ell Russian Z1omst Congress .. ~=---= O. COBLEXZ. .-!11)• 1&-Reports "" 
$ 9
.' 
0 ~ Are Arrest.ed 1colved f rom Altl~·en('e 11tato that nll j ===-==_:=== h - 1French troops which hA\°8 b l'CD In as bY. not accepting substitutes t ey are I MOSCOW. May 18-Seventy-Jlve Frunkfor t and other c entres, bad !'~- :3 ~ _ 
i delt'ga tell a nd a lternate!! to the all- turnt'fl to ~layence Brldgebead at = getting the best value in Hard Dre.au 1ur Ruulan 7.lcnlat Congrell. which met nine-thirty o'c lock Yttterday mom- ES here la te. In April . 'hnve b&en arre:al· Ing. So Incident• o r dl•tarbancu i E their hard earned dollars. 
~ e d. according to a etatement l111ued were r c1>0rt l'd during lbt' d•r. =: I 
~ by aa utraordlnary comml1tlon. It . - -o JS , Clllj; s; c111c1¢1: I ;;u I I Pi I'· Is P 
11 nnerled the extraordinary Hereey ; A ii1xlff11 r ear old girl In a Dublht S i 
11 o beened r t prdlng lhl' m&eUnc or the court admitted haYlnc ltOIH from ber =i '1'Ihere Is No Wiler \l Co111r.S11. and the ract that a la rge employtr a cu h hoz c:ontalnlnc OH• ~:. ~ pr.portion of ltlOI O praent Wf re not M.000 •hlch WU In a wardro1'e Ill tilt -- ._ ... _ _,_. connertect wltb tbe Zlonl11t monment houllt'. Sb• WP ~llowecl oat ·~ pro- i !! / • l•d to th• 11rrttt11. 1baUon ror twn ra on~··~ .tbaf 
....___.;.;.:.• , b I .. .... i'ftaaJ il ,.. 
Brothers 
! 
. 
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Designs 
of. a 
I • 
Distinctive 
Character 
• I 
write for our 
~ Illustrate ·. 
lmsinc~:s as u~· 
old land. 
i\lmindcr'~ 
bility and style com· 
bind "ith ~ood fil. 
Fish· Packing Plant 
' AT BAY BULLS 
Pror>ert.y of 
t • N~wfoundland Packing Co. 
Consisting of: 
\\:'a r (ront 2~5 feet, 2 Piers, Large Factory, 
Fish1 Stores, Fertilizer Plant, Co1d ·Storage, $mo e Houses, Oil Refinery,.,, Cooperage, Coal 
She s, t.ogethcr with · 
YDRO-ELECTRIC POWER PLANT, 
on main.river, developing )25 h.p. (watcr-
15 sq. miles.) · J 
•or further particulars apply•to: 
I 
PRICE$: 
. 
szo.01, $2Z.50i 
$36.50, $39 •• 
300 PAIRS 
$Za95 10 $11.50 f.8.ir n~··-muoom }8HE~ST8~Trf~~ ~ 
23,mon,-.red,aatA•k7.17r ~ 
w.... ...... ~U..O:..lA-U:..«:c:::o::cx:o:;cx:a::occx:~o::o:.·o:.o:.:«·41 
.. 
THE EVEN I NO ADVOCATE.ST. J OHN'S, 
~Oo 0 CONSUMERS' 
~aulical · Wotks 
and CHART S 
Byrne's 1 Bookstore. 
Urown's :in d Pearson's Nnut· 
~ icnl Alrnnrincs for 1920, I J.00 c:ich . ;f;:ircr's Nnuti cnl Tables $5.75 Co;1srnl N:t\•lgntion & Note~ ~ on the u se o r C h:m s, Sl· 1<> ! Ne\\ ton's G~idc fo r Mns.t~rs 
JnJ ·" .1tcs . • .• .••. $3.20 
f«:aJy l?eck r ncr nod ~og 
Sook . .. . . . . • ..... lOc. 
~ nbncr's Lumbe r nod Log 
_, 30 
Book . . · · · · · · • · · c. 
Sheei Ch:ir t' o f Newfound· 
1a 11 J :ind ~nbrador. 
G~ncrnl C h:t.ts o f ' c wfound-
l:inJ. 
LEAGUE ORGANJZED 
At the. public meeting held In the 
~'lino Theatre la11t nlitht for the 11m · 
l)O!le or OrftllJllllng n Con11umers' Len.~e. Dr. V. P. Burke ore.,ltled nod . }~~!~§~::=~=== 
wa., nJ1sl11tctl on the platform by Rev. II 
Canon l!'le>ld. S. D. Blnntlfortl. Esq., 
ShcrlfT or ~ewfountlland, l\lr11. A. E. 
8iirlc. It It. Wood. Prlnrlpul of D~bo11 
1-'elhl ('ullcicr. J onns Bnrter. Prea ldent 
or the T.r .t • .. Hnrolcl l\lltc·hl'll. repre-
!lca t lng 1ho C:.WX.A .. nnd Mr. A. F-
Eu.rle wbo nl·lecl n!I 11ecrernrr. 
In opening the meet.Ing, Dr. Burke 
dealt with lhl' ntl\'llnr e In price of , 
11cc1»,1>ltll!11 l111 rl 11g the lniit few years 
i 1;1111 rererrlni: to ro:il 1 felt the com-paule'< operating nt Bell l11lund 11ho111il 
he gh•e n 1111 orl' uule Ii they gunru ntecd 
nupplleii o r <'Oal nt ren,onnhle rnt~. 
If<' then r1>ncl 1 he followlnit resoln-
llun!I :-
Wll E!tEAS the cost of IMng hM 
renched s uch proportions thl!t It Is lm-
1 po111.dhle for 11en!om1 or ordlnnr>' menns 
de11endln1t n1>0n :i wagl' or s nlnry. to 1 
n11rcha'le 1he ordinary ncce.~sllles of 
llCc. and. to mnlnlllln thcm11olve'I nnd 
lhclr fnmlllc!! u11 before lhc wnr: 
A:-\D \\' llF:REAS. It hi felt thnt the 
hlsh l-OSt or the 11eces11nrle>1 111 due In ~~~~~~==~====~ I 1 1oome extent to the hli;h proflu made ·- "'' 1hc t1cllcr11 of 11nr h nrtlclcR: G retl Byrne. ··A::-\0 WHEREAS It hns been foun'1 ar thnt conl\umcrs them elves healtnte to 
1 
• irlve e,·ltlem·e or unjus t proflL" hcln1t Houki:dlc~~ nnd 8ut1oner. enctc<I. thu1t making 11 hh~hlr llf!!llr-
!d IGJi:n11.we-,rrl,lyr nhle thnt !IOme centrnl oritanlsatlon 
0 • hC'lultl be In. 1lt11led. whkh would for-o_,._c,_c~ mi:llr l'<irr)' romi•lruntii of prontl'erlng 
~· 
Nl!WFOUNDLAND, 
~)RA IN°J?CO OAT0SCIO~ ::.~~ 2~::~:.;,::,;:~.~.~:!.::;: ............ "' ..,, ... B.IL. .. ... 
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t Lnsue of ecnu...aera la = Mr. Tar;JeU aall:ed for a srant to Blllll entltll'd "An ~ct 10 Pro\•lde cavc·a retention or olftce. Hon. Mr. 
U... r a ..rdad at Hant'• Harbor upon .or the l,lgbt..lng or Screch! In Out· Coaker pointed out the absurdity or 
DO npatra llad been made for Port!!." "An Act to Check Profitee r· the contention put fo.rw~rd by lhe 
illl'.\.".lf'ltt. rOld ltada to a num- Ing" anti "An 'Act to Confirm a Con- Opposition. The needs or the deport· 
ras Jaoaua aad llablns tract Between the Covernment and ment • •ere as greut to-dny nnd even 
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Liverpool to Haliru 
Halifax to 
St. john's 
10D• praented a petition 
~ .. ijftilfst.09, asking that the 
the Susu Shipping Co. Ltt1:· • •ere read greater than during the wnr period. 
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•cond tlma "DJGB"'" " - ..:I •M\ol&.! April oxwh ~ "• llr. Cuve now hnd experience Md - .L ~ • ~u"' ,..,, 
The House t,hcn 1 went lhntobllcl om- thoroughly understood the working '"SACHE!\f" lay 1st May 10th I May 21st liiil e.&ll .at tbe K W. Arm. 
•unlap and Sam11e>n cave 
,.UtlOll tbelr support. 
mlttee oC lhc \!ho e on l e on- ot iho tlepu.rtmcnt; ile bad done good 
titled "Ot LeglJ1lat1ve Dlsnhllltles and \\'Ork. anti was the be11 man nvollabht. These steamers are excellently fitted ror cabin passengers. 
the Vocation or Sents In the House of during this critical pcrlOd 10 handle ""' ftt Jllalltar of Juatke on behalf DU ot Bis Hoaor tbe Speaker presented 
a peOUoa from ftabermen or Carbon-
011 Satnrdar. ;;;-Had. tbe wo- e.ir requeatJng that Murray's Harbor, 
Auembl)'." the s ltuatJon. Those wtio pertl11tctl Passengers for Liverpool must be in possessio11 of Pass....,rts. 
:Messrs. Hlsglns, MncOonnell. Ben- In carping criticism were showing for rates or freight, passage and other particulars, apply to-
•mea'• Patriotic .Uaoclatlon 1nten•11 l.abrador, be made a port oC call for 
oett anti Wallib took turns In prov1d· ,·ery little lllncerlty when they sold 
t..11ey were nnxlou,s to asalat In he lp-
ing 10 chnserve lhe Colbn)•'a best In-
teresl8. F nrne.ss, \Vith~~ & Co., I .. id. ••••••••llil•••• 1boldln1 a Tile Day to belp tbe bablt11 the mall boat. Bas r O~ed to of our city. Tbe arrangemenu are un· Tbe Prime lll~l11ler tahloo the Sal· 
' W der the charge or Mrs. An,iWI Reid Yatlon Army Scnool Report for tbe WA 'ftlR STilEET EAST. The House adjourned at 6.30 a11d weos,uts 
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The MiUenium tt=:mm:mumm11u:mmmuum1m~ 
and hu a It many ac " " • · I d ·•or h p I d T 1 vocate revision of Peace Treaty. llllld A G d id o.. ncc11on with It to fln11nce. 1111 or which the Consolidated Slatute ..s or Nlld.. I en.tit c . . t ~. osta an , e e-
a . 00 r ge a nooll money. Tb.e lleTVlces of an e.x- ( rhlrd Serles) entitled, Of Stipend- grap'l Serv1c~s. and upon the that the only prnctlcal remedy for S pert social worker rrom E~lnud, ~UM, h:lry Mngl11trute11 1mtl Justices ot t~e r~ommendat1on or . the Board up- tragic s tate or things all o•er Europe 
. ODS. HIUllem havn been secured, nnd wlll I Peace." pointed- under section 101 there· waa In modtrlcallon of tcrmll or t!h~iii::!=:c::.a+i!!FE±a'IE!!Eile:*m!l!!im-~+a+.... ove ·or grent value to the whole "An Act to nmend Chnpter :?i o( of, Public Notice is hereby given treaties, universal disarmament anti ~~lid Welfare ~fove.ment. The com· the Consolidated Statutes or l'ftd. th.at, three months after this da.te effective operation or a~tbprl t)' and 
munlty nurs ing sen •lce Is one or the I (Third ""Serles) entitled, •·or Death n Proclamation. will issue for the powers or ~ague of Nations. Dr. A. B. Lehr, good woru the W.P.A. Ill pledged to l Dutle8." alteration of uame or ~en•ming o.r 
a.'llllll . we all know whnl countlCSll "An Act concerning t~e Registry or places as under, that . 1s to ~ay ::- The Irish Problems 
Dentist sen ·1ce11 they render ilally to the ~!h,lwlves." I. Upper Small Point, District .EONDOK May 
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_ Import.ant 
O 'n mother11 nnd bnblell of St. John·11. The! "An Acl Lo ao1cod Chapter 167 ot of BJly de Verde, to be renamed changes In Go\•etnment'• J)Ollcy In Ire· 
ver 28 Y4!ars in rractice in three community nul"le8 hero average the Coneolldated S_!1tutea or Nftd. "Kingston." land were decided upon u reeull or 
NewfouOflland. :i.lmo11t 1400 vlslt.s a monlb and their I (1'hlrtl Serles) entitled, "or tbe nee 2. Cut-t.<ell Arm and Hart¥>r, conference betlreen Vlicount French, 
, T . .JOHN'S help nod advice a!e ~orty welcomed I Patrol." ' ' District of Twillingate, to be re- MaJor General MaoCrea.d.J and QoTern-
by tlle mothel'll or )'ounit children. So "An Act to (lmeod tbc ConaoUdatecl named ''Be••mont" and the 'ad· ment omctals In London lut week and BUSl~ESS CIU..l'tCE8 long as there nro babies the city will Statutu or :'\Od. (Tbli'd Serles) en· joining settlenaent or Ward's Har- nperlences or Sir Ha.mar Greenwoo4, 
. _ need these community nur11e11. Thel uucd, "Of tho Encoura~ement ot bour to be rcnRmed "Beaumont Irish Secretary In Dublin. according lllLLIO~s 11rc iutrerlng with H:>eu· two Milk Statlon11. tbe " lnCont \\'etr:i.re'1Agrlculture." . 1 Nolth.'' to London Tlmet. Tbe Oonrnment. 
lfttllJD. Mou lmportant ,dlacoTtrJ of Centre" 1hortlr to he IPunched , tho A Bill entitled ··or the Fire Patrol'' 3. Mussel Horbor Arm, District 
11
an the pa~r. was ao lmpreuecl wUb 
l'lt •ce. A hbrb that o.ctually <trt•• "Little Hospital" Oil LeMarchant Road. WU Introduced 11nd read a llrtt time. or Placentia nnd St. M.ary's, to be IT~Ylt..Y O( sJluatlon tbat It rnolHd to 11
• most 1tubborn C3.M of Rbeuma· for babies. Ju8t &tarted. anti which will I The Lead:ir of the Oppoaltlon and renamed "Kingivell.". use every weapon In 'atJllOl'J or 1tate 
bai ·enurely out of tbe 11atem. Pea- probably be the means or Ml Ying man>' I Mr. Walsh pve notice or· 11ue1tton. 4 . .M.ud Cove, District or Burin, to crv1h terror beCore It wu too lata. 
1t1t "11te u1 and aa1 tbeJ are .. lnfllnt llve11-all these eoterprti e11 re-I Tho Premier gan reply to Clu• to be ren:imed " W•nadworth." On tbe other band, conUaa• Tim•, 
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11
ded at the reault.a, eapeclall1 on lqulro runda to •tart and lO keep them t!on8 uked '!J. a previous u11100 as ' 5. Loo Cove, District of Bona· rMtrtcU01111 which lrrttate •bole coa 
tilt -ldneya. Just tblnk t.he mouer going, but they are 011 for tho IJetteJ" ronow11· • vi$ta to be renamed "Port Nol· manll.Y wlll be remowed and more 
.. klllg poaa!bllltlea. RepruencatJ••~ lment of our com Ins clllze~s.h a?d yo r I No t~ndera had been received for son.',' to .... nt re«\DI• for oec>JI• u •"'1e ~~ SL.ti P<*Dd ponpa!d, lt cltJ. 'l'he people of k SL Io t;e~r ~:.:~ the rour CODlltal steam.era asked for R. A. SQUIRES. wQl be •4opted. Aa attelllpt lo llUP-
._. H e1preae patd. Rbemut.lal tand behind the wor ers n C.aaalaJ ~ preu crime wlU be carried oa.t lo' 
lftr11 C~M V1ulce. caJUQrUa. lneld of labor,~~: :;0::~!:m0e,n111:~1 •n ~!:al correapondence bad Dept. of the Col6nial ~- • ,troope operatlnt 1n· rtttnc ·columm 
.,.AD\'f!DTIS"' 1 .. _E Pl'~U:I t:~·cornmunlty can 11carcely token place betwe:in tbe Oonrnllltat . Moy 18th, f920. fOrm 1tr.1 .. tl of
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prrllo: :.:i.:--
., "' ·• .&n wor •-a land HI• Excellency Ule Oowtnor -maylO,liw,3ms '11111 relen .. , parsu J!VUllQ AOVOCATI be ~anera ... • . . 
, 
mHE 20th CENTURY 
FAMILY PBI SICIAN. 
-----·--- --· 
A popular guide For the household management or 
disease. • 
Giving the History, Cau•e; Means or Preventi~n i.n~ 
Symptons of all diseases of Men, Women and ~tldre~. 
~<1 the inost approved methods of treatment. with plain 
instructions for thr care or the sick, etc .. etc. 
'Vas $5.00. Now sellina 
for $3.75 
--
... 
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,.l"l E ·· Ad t conditions being made by A\r. Coaker,-will injure . the . pr1ce. By _Mr. I lC ve1tlll~ . voca e CC'aker's legislation, there is everything to gain and nothing-to lo:IC. 
It is n v.-ork for Newfoundland he is undertaking and in that work, he 
The Evening Advocate. ~ The Weekly Advocate. will have tl)e s upport of all tr ue Newfoundlanders. • ! 
lssueC: by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their oftice, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bank.. 
ALEX. W. MEWS ~or 
It HID~ . • Raalneu .MUaaer 
• 
°"'r~·"'" ~ ~1QIJB" 1 T adding New Probleiµs 1 I I' l~ll I THE l)ractical ·""f Y by which the new Government are ~kling the I ./· • • 1f problems con t ront ing the country must commend ·1wlf ~o 1111. 1 
·----- J The re is no a11empt a t class legislation. The Go\•ernment ~re anuaated f ~ \ I 
("To £\-tty Man BJa Own") 
b}' n desire to bring About reforms that will renect for go1>d Upon I 
ewrr class in our social life. The legislation thus fy• introduce;f 1 
evidences a krowledge on the part of the people~s represeatativcs Jba t i 
Letters and other matter for publication should be addr~ to Editor. the country's prosperity depends upon the equal advancement or a ll, · 
All bus iness communications should be addressed to t.bo Union the producer, the purchaser, the workingman and the merchant. j 
Publishing Company, Limited. Not even the most ra bid opponent or Mr. '?°•kcr wil_1 rcr~se to I 
SUBSCRIPTION RATES: ~ive him credit for the work he has undertaken 1n con"ec:t1oa with the 
1 
• By mail Th• Evening Advocate· to any part or Newfoundland and fisher ies o r this country. The)' readily admit that at lust be is trring 
Canada, $2.50 per year, to the United States of America, SS.00 to do some thing good ~here nothindg ha~ been attelas*d
1 
• before, a add 
tha t he is sincere in his effor ts an setung an examp e 1n energy .an per year. , 
1
. . . . . . 
The Weekly Adv()(tlte to any pa rt or NewfounJland and Can.ada, 80 111111at1\'e _hitherto unf~rtunately absent 10 public pnen. 
cents per year · to the United States of America, $1.50 per year. By dmt or unceas m1 eft'ort, during tfhiCb b * ~ 
' · by h i:> more immediate followers of"tbe N~ 
T ." JOHN'S, NEWFOUNDLAND. WEDNESDAY. MAY l!lth , 1920. a t a s tage in his career where be receives 
fide nce. \l!"accused of any act or p 
Th F• h A J mcnt at the expense of the e ls ermen pprove.. tions in any c:cpacity of.hf$-. I mass of twelve years' o ' , sought to destroy him 
T HE gon:-rnmentnl programme to impro\•e the cure of fish and ll• niz~-1 among the I 
rnndordize the cull has met with :111 approval from the fishe rmen of the fishermen. ~a~ 
th:tl augurs '1.'ell for i1s success. the fishery is \."Omple 
1 t is a sane polic)' which the Governmen 1, through the Minister lifted and to what Cle 
of \ a rine :in..! Fisherie , ha,·p determined to corr}' out and the fisher· I ernment have attll'- Ii 
men whom i1 the more immediately concerns, have, in their intelligence, g rammes for ~ur aenerat 
hten readily persuaded that this policy wilt conduce to t~eir benefi r: j The Ad,·ocate again repeaws 
A '- an article of food our fish must be the best possible, and upon I ment is not class legislation. The 
ib q~ality ~ill depend i1 rfice und upon its price will rlepen d the , :he measures relative to the staadardilatioa care 
rro pcriry or :he poverty of the people. fish. is not meant solel)' ror the benefit of thi men hod I the rfah :'#ti 
In these \l:l \S o r keener competit ion. when _the fish of Ot~er COU~· from the $Ca . T rue. tl'Jo 6shennen will be protecte4 .. never before: for thtir boya and Jl 
1rics. in which !he mo 1 mode rn methods of cu rang, etc , obt~an , are, in true, rhat protection of the lishennen will militate lllong thr linea of of a mmaber or BOnavill~ l+ir~t:::l~~~,·!(Jl:.&Jil 
inc reasing qu:1n tities. findini:: its wuy to the morke1s tn which only u the policies endorsed by ·man y F. P. U. convention$ and is in acco.-d· hone.cit da\"'l l\'Ork aliall bave mt nnlMll'lnlliHv 
few years ago Newfound land fish had the monopoly. it must be recog- ar.<"e with the principles espoused from the pla tforms or m11n y North· We t~lte i t that every class 
0 
nizcd that "nothing but the best" con hold ·its own ; that mean~ ... no~h· ern settlements; yec. the legislation is jus t as bene6cia l anc! protective :ind, th i:. being !>O, there mus t be gent ra l gratifkation that the ove 
in~ but the besf' can ~l\·c ou~ fishermen a decent remuneration tor 10 1he t rade. in that it will result in its being able to furn ish the foreign men t program me of advancement and prot~tion is so based u to co • 
their season's roi l. buyers wi th en Art icle of food th?.t will command prices compat ible duce not sole ly 10 the betterment of the produceN , but to the barmo • 
How can 1he best be ob~.lined? . . wi th its good qualit)'· As the fishermen will be place:! in a favourable ious ca-opera tion o r a ll Ne"•foundlanders in efforts to scr\'t Ne • 
.As the Adrncnle hn poin ted ou1. this question hos been ms1s1ent· posi t ion wi th the trAde in th!s country, so v>'ill the t rade be placed in foundland. 
I ~ .tchatcd by the nmou:. Scrreme Councils of the F. P . U., r~present· their dealingl\ wi th the fo reign purchasers. so will the foreign pur· 1 ~ 
in~ O\'er twenty 1housnnd ti!>hermen . chasers be r laced with the consume rs of our fish. onri so. there for.:, =r=· 1 ~ -= = l 
From tlfe 1imc fish is taken until i1 rca h es the markets, fjsh must will there be ens ured gt'neral sat isfact ion and conAJ ence in nil con- No Chance For Him? WEATHER AND · 
be subjected to proper. cnrcfcl 1rca1mcn1. It must be washed cleanly, ccrned. L.oxnox. ;\Jay I - :'\a'J' estlcnatea ICE REPO 
I d I 
· le laces not allowed to ror new nnnndol rt':ir uncll>r dlstus- J !>plit pro"erl·.:. :.n h! rroper Y· pul 3 "":lY an c an. p · At the same ta"me. tha's naper cannot refrain from s ubmittin" that 1·d 1 h ' lb l .. -
• " "' •fon 111 llou"" of C'ommon" ~·ei1tenla1 Tilt C-on•--\\"lnll northerly\, ml>d r- <"nl'r I' ou ·• - #..,, 
remain in putrid pi kle. covt' red property 00 the flake:, s tored prop::rly if eve r th~re wqc; a time when ther might lif the~ head:> wi:h gr3tCful l'ndured rnnnlng crltlcl11n1 trom com· act: Ice gfUlng '"try looJit: thl~~ t1.-:i11 th .. ubJect or madl lDI 
shirped in the right cason and genernllr h:indled as an article of fool.I . iiidependence and genuine pride, it is in this year of 1920 (and, in lp:irntl\"~I; amnll rmmber or mem1>cr11 Pr<••oq_ro r:•t nton.11 ntrli:hl · . for 11 fe11·'mofn•llt~~ fM 
Some fishermen make splendid F.sh. In foct. it vd ll be difficult for snyint? this. we a rc not unmindful of the unpreventnbl carkenintt ln11xlou11 to ~ecure reduct ion or ,-a~oUll I Ron11t n>·,.. Xo tee. "'ind wr,terl1. wa,. .. urroundeJ •r plll\t 
some 10 imprO\'e their cure. 01hers are more indifferent . not wilfully d h d · ) Yott!~. ntgbt 110 11. \\'niter lAnp:. Fir tj Brlr; 1Bn'·r !ltodenue w('. u1rl)• wl d, :'lluJor :\Pwman I• c!lalr 
h · d ' lf clou 5 overs 8 owang us · • l.ort! ot Aclo1tralty In rt'11ly declctrc1I 100110 hte ,;round. middle d .. 11ea union, wlllcli:: indi fferen t. but more or l<'SS the unthinking victims of t e an 1 erent T · h h d f t h I.. b I 
hese are not tames v.• en t e pro ucers o R coun ry <; ou u c that uo othl'l'I drpnrtntl'lll aho\\'ed 11omu Dnnlol'& !"tll'bor- Colm: lcr t't>n41· 1;pri11i; the over•ll• moffmf!¥. 
circumstances nttending the processor cure nod shipmen t. Ir.ft unprotected and un-encouraged. 0\'er a ll the world. the 5lo~nn lrcd1w11on 1111 Admlroliy, hut the Oo,•- 11005 11nchl\n"etl. I 1a11d. · 
Under the tnlqual system. bad fish fetch the snme price :is good i " P roduce." Wha t would happen if this coun try's.produN rs did not :l.'rnmcnt '''ll" 1lt11.'t:nined to do notlllr1~ ll Pnrs~n·a Pond-Cnlm, 10011e Ice n --~-o..._~_..,.._ 
fish. This is not encouragin~ to the makers or good fish. Whe re thi:re r rosecute the fi!'hen · during ne>.t season? Whnt v.•ould be fall Terra 1to1 rl"k '.:!1''Y hbl~hn~. bl ro,"R,ht ,110,dwndo~e· 11lgh1. ifs I 
ll h 
. . r h IS has led . . . . ~ . I ow mar.,.n w " .-.(Ill ra I)' a n'll ' w ~l""rt-\\"lnd s. w .. fr h. Ihm: has been ~" >' attempt nt 11 cu , t e compeu uon o mere an No\·a 1f st dad not pay t~e fishermen to prosecute the fisttery :' R u1:1 l ror t·ountry·:1 i:ntciy. He nlPo said Ad· no Ice. ,.- IA.. 
them to buv b:ad fi!ih, v.·hich was pre\•iouSI)' tumed down, .it a No. G r h I Thl'rl' WC1' II 11hort lit' -,-
; tmuld s urely result. which conclusion justifies the overnment to 1g1 t 1mtrn.lt>' v.n." <."on11fdf'rln1t remo,1ng ob·j LA .. islatlve Council )Hte~r. ~ I pn·- a u• ... it was desireJ to entice a dealer away from his or iginal h -1 d h" b · d f h · t ~1n1·1a~ In wa•· or promotion from .. 
• ._ - t c ~r1 , to o some t an g. to ring or er out o c aos anr pu our · ~- , . REID CO'S SOWS ihree Hilb n·f•rrlna; to St$cb,_ 
• • • • • • • • • • • • • 
• 
1 
Newtoundland Govt. Coastal 
[ Mail Service 
S. S. PROSPERO WILL SAIL FOR 
USUAL NORTHERN PORTS OF CALL 
ON FRIDAY, MAY 21st. AT 10 A.M . 
(WEATHER AND 
PERMITTING). 
ICE CONDITIONS 
I 
1-~cting Minister of Shipping. 
euential indus try on a sound systematized nod pavin" b:tsis, thot ~·;;i lower lfe(·k 10 1.-ommhialoned rnnlai, to ..: tlon or 1-'l•h, 1nrorm11u11n ,\tout°"' 
, . . . . . · "' . lwhkh Ceori:e Bllrnc'.4, rormer Labor ' bl b lldl .. rf re-
strengthen Terra Novas posataon an the 111cv11nbly preCRraous con- ml'ml)er 111 cnhlnct retoried "'to\,·qr I __ I ftothtr)'. and s 11 u n~. . e 
dltton or the market in Europe. I det·k ho>• lru~ as mut•h chance or gel. I The i\rgxlc J:irt Plucentln G. Hi p.en. rerrcd (() a s~lttt C-ammll,tt. dll-
sb;tlng or lion•. lle&Ar11. Httlop, \\'lo-To be inertive and indiffe rent towards the fishermen is n ::~imc, o f ting eommi111lo11ed rnnk a..-1 I h:i\"e or YC•l('rdnY. pn Western routl'', ttr, Grlue. ltcC:mth. tone.1. f:i .. er alol 
-.-.IJ...'L "-t adminis tra til)ns have bee_n more or less g uilt". 1cn1erln~ Klnp.dom or llcn,•cn." I 1he Clyde Is nt St. Jolin a. 
•w.u"'"D r- r The Olenc<K' Is due ni rort u\ix Brownlni;. 
Nothin& should be of greater importance than that our produccr,,· 1 A mlnhuurr ftllh dryini; :tppnratua eu~ques itus mornfnf:. Tiu.• Council m\ell! .u::un ':i Th rf-
.. DI conditions be made dign ified and a11rac1ive to themselves and 1,., on C).hlbltlon In the Doard or Trndc I The Home 111 nt s1. John's. day 111 • 30 p.m. famUies. that their working condit ions be facili ta ted in ever)• po ible ··Rooms whl(•h nppnreOJly •~ n prnc- The K'yle I ot S1. John'"· -. _ ___. 
1 1 
nmcd 
· · · · · I 1 · 1 I Th 'I I I 1 rt S1 J h ·a ·e tt'I"· Tho followlng '""'~" ~ i:i' ~ wa1 that their occupation be treated with d1gn1ty and rh:u the r them· tkul. chcnp nnd u111!Cul oteiu on. e ·' 11 g e e . · 0 n ) . . , . Lowtll r 
' · • • · · 
1 Sl!'1·ernl ftsh expor1ers vlti•·cd the con- dny nrtcrnoon for :'l:orth Sydney. ul Ol)Orto. IJt11 ll. ' 0 nu:: i. 
11 silves be accorded that pohtacal and personal respect which as their 1 1 1 d h .,. Tho s~"'1>nn lu te~vtn" 51 Johd'• Parkll oa7 Gordon: ou1·ht• Jo e 
ae I t: curzens. I soh •efl :u• rusorllblr tmpre88ed wtj'.h today, and Phoebe, AmJ B. ~ .1 , • . tr \•nnce 10< ny u111 exprtste l j!h•· "" • 0 " ,.. • ~ I ' . Sll\"d I ltobfrtl 
The Liberal Reform Governme: t ha\'e shown them!;elvcs worthy of 
1 
tho Idea, I The 1• m ·I 111 at s·t. John'11. Rtty, Oen~rul Smith. 1omou1 1' 
For Information of QlliW 
C'opy or th:.,.: :::~ed ~m I 
1\1~. Fumes.g Withy & . Co.: 
Limited, Steamship Owners and 
Brokers, St. John's, Newfound· 
lnnd. 
. ...... May 17th, 1920. 
Dear Sit~,:._\Ve ore a¢\fised by 
the Canadian Governmen t Mer· 
zhan r Marin~ that the S . S . "Can· 
adian Pioneer" will be sailing 
from Mon1re11l, June 15th, for Rio 
.i'aneiro. Montevideo and Bueno~ 
A.
0
yres. ·This steamer wi ll a lso call 
11 Per:iambuco provided · freight 
'!q~ivalent to about five thous.ind 
.!rums was offering for that port. 
The S. S. "C•nadian Miner'' woulJ 
be sailing from S t. j ohn's to Mon-
trea l early in June to connect with 
rhe "Canadilln Pioneer ." 
The through rate or freight is 
S2.20 per drum or cas: to eithet 
tJf the above ports . 
We should appreciate an immd · 
·a te reply. 
Yours fa ithfully, 
F URNESS WITHY & CO., LT D. 
The .... Dlsbr arrived •t Lh•erpool 
on l tonday mornln1 and la ezpected 
to IHve apl11 the !!nd. 
I 
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'Fhe satisfied cigarette 
u'ser always smokes 
. 
Positively one better 
I 
-

i 
~ 
. 
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THE EVENING ADVOCATE, ST. · JOHN'S, 
ff~ · h p · f Of f ·u· N f D i1EIORl!L TO CANADA'S ' 1g I .~~~ • ~b1l~g 0 .. uel FlliHTIN6· DEAD 
:Jo. Labor's· lncrea sed W~g es .~~:E~~:~~~~=:::~:~:::~:=:: 
, and Flonders IC the nicommendotlons 
\\·>.sHINOTO~. Z\liiy 7,-A 11tudy of per cent would ncld , 111111 thou Ch·c ufr ' ot 1he 11peclal conimlulon on war 
pronteeflllg In Amerlcun lodu,trllll ceut. to tbe touit coi1t or tho men•. memorials Is ndopled us e11bmltted to 
made under the nu11plcP8 of thl' 1ull· The Increase In prtc-e bl'lwec:l l!l l ii va rlloment yestcrdo)'. Representa-
w.y brotbfrboods wae 11reRcnted to nnd 1918 wu llhown "' :I 1lmcs •ha thf s o( Cnnado·ij returned 11oldlers or ~ 
tM railroad labor ho11rd to-day In total labor Cflllt and tho l918 pfl<?<' C1fnncllnn collcge11 und nrchlte<:U'' ~ 
supporl of the railway worke'rs tie- rcprt'~entell ~l'i tlnl l''I th'• 10Lnl h1bor !lOl·lellt.'tl and · government omciali i 
inand for hl~her pay and to rPf'ute Item. Profile nh1orb • u11"mxlmotcl·{ hu,•e com11hned their ln\-e11UgnUons 1 
the charge 1.4a1 Lbo! hM:.re1&.11ed labor one balf tho ret.o.IJ prlC<' Qr corwh; nntl 1mbmltted tbelr proposols Cor wor ~ 
«1411\ were respcmslbl<' for the hl1:b kinds ot c loth. the report tlectn1 cil. memorluls. With tbo propo1111l11 ure ~ 
coat or living. while the labor Item anw11111n 1o rm11 the report oC Brlg-Oe.n. Hucbes on 
P~))llre•I by W. J . l.nuck. Cormcr oue-CourteenLh to 0111.f 1wc.11lcth c-r mlllu:ry >!lies nnd or Prot. Percy E. 1 
secretary or the wnr labor bonnl, tbt! the prlc<'. Similar Nllltlons '"'{•re ~obbll, professor or nrcbltecture at 
s111dy 11eek11 to 1bow thnt prorlleerlni; pictured In the m:murncture .ir men's .\lcOlll Univert1lty on the propo_,ed J 
In lnduatry Is the rundamenwl cause gitrruents. competition· In "Which tle~lgns wm oe COL. w. . ~JI?'{. :P. 
for hl'h tlrlces In pr:ictfl·nlly a ll com- Shoes. a<·cordlni; 10 tbl' stui))'. ! Invited. nnd Crom whl h ~he prize Ile· ¥ ... ..-.r~ ~ ~ • 
rnodltles. It gives man~· 11tutl!1llcs to " furn ished n splendid OJ'JlOr&unlty I s ign will be cnrrletl out. · Co1otH11 Wr-Uft'lll~,__ lf.P •• 1tii • 
1upv(m. that contention. °"the Gx- ror the profiteers." The profit In 19H. The toLal cost or the work la eatl- . ceatral nsure, ID lbe."pfomotloa cWtM 
traordlnory lncrea~e In the price or It w9d chnrgetl. nbsorhetl nc.orlr one 1 muted roughly alt $1.;!itn,000. ;~Empire .... 
hgor no•· amounting ot 30(1 per ' cent, hnlf the price p111tl by the con'lumer. ,poraUOD. llKl'coaMuli&UoD of 1'Jlllc1Hltr: 
tbe atudy says the Increase In lo.bor a r nl'uly three tlmc11 the t<1Lal labor CORRESPONDENTS ·~hlWiiifM~ .eeo 
co!lt paid by th~ consnm"r wns lellJ cost. ••hlle In l917. the prollt lto:mrn Lcttc f brcatio . Yelopment ·~·~- ~ 
lbon. fift een per Cl'OI. The result or nmo11n1ecl to a pproxlmnll'I\' thrC'' rs or pu I n ~ \0'1..:-~· 
odvanreol prices accortllng 10 the firths or the total Jlrico nud mor1.1 th is (>aper should be !Darked, ~ 
11uo1ed report.-11 or 12 l'<>mpanle11 pro- ban Ch•c limes the t11t11 l lnbor con. plainly " FOR TH~ rnTRV 
duclng over ha lf or the sugar con- I ProCitcerlng did not Pl<>!) with lh'i ING · ·., ~ ~ ~·~· 
.Umetl In the 1·111ted S1ntcs wns pli:- 11rml11tlcc the report 1lcchtred. Jlrll· ADVOCATE. Co.Wl!W•taiili:~ 
'tured In Lhe net proflls or thcst> con· E~eu1lng (lg11re11 to 8how 1hnl the pondcnts will please ~ 
cerns which It wn11 said rose from "nlted Stnte:1 Corpnrntlon t1fofll11 In this. Letters from 
11n nveragc of $11 .000.000 during the !l19 were llO per cent. o\'er 1hc pr•J· 
years l91:?-t9H to •3•.000.000 lor t be ·ar a\'er:igo. wl!lcb m~n'!. the 1tu1iy 
rears 1916-191 . lu the m28t pock- d<!cd. that 191!1 11rofitt \\'ere more 
Ing lndutry 'Whore profits were s:ild f ha"' double the a\'9rage for the 
10 hin•e tncrea;icd be1wceo 3011 and .iuo \_\·ears JOL2-19H . 
. ~r cent.. 1h;t labor lt41.1'll wu ~howu An o\·erag-e or $l.201l per fumlly nt 
,.9 ~m11ll that a "''Mte 1a t rense or Ifill , fin: clurlnl( the ,·enr11 l!llG·l!ll, wn1- con~um1:r in 
I 
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-THE .~VpNlNG AOYOCATB 
;iti~imni:mumniinii:iiii::iu: 
ff u· I A<fn &i~k .,, • . l fJ f. 
n 1s orf "'" 11fti{ l}.tJ ~"· . r~ a I . ~~ 
++ . :;. 
g Large Voluine ~l."20~ lagis I I Cont3!11ing malty Illustrations;$t08' H ~:++. p.apercover; $t.25 card· board eov~r 1.· 
~ Every Unionist and No.n-:Uriionist R 
++ alike should procure a ·copy of this ,inter-:: 
++ csting history, which is a record of a acl1ievement in industry .and polttics un-
::i paralleled in Newfoundland history. tt Valuable as a work of referenc·e to~ those 
tt who would ·know the. 9rigin gro\~th and 
* furure ou tlook of the greatest organiz-
++ arion yet fo rmed in Newfoundland. U E ll 
V\•++++++++.;.+o(·++++·:··;++ ... ++·1-+1-++•:,+H-C•tttt•++++++++++++++ t:~++<:w:·•·-:··:· -t··:~:-·:·+i··:·-H·+-e··t-->+·;+.;.~~~++++++~++++++;+~ 
~~~~~~~~~~~~~ 
~ MOTOR BOAT 
~Spirit COMPASSES 
e 
If you contemplate buying a Motor Boat 
:p1rir Compass, get it from the firm who under-
mllJ the working and ~he making o~ these in-
·1ruinen ts. 
If you get your Spirit,.Compass from us. you 
can he assured of getting a reliable .articlc.- We 
1cs1 cvcty one before it leaves the store. 
I 
ROPER & THOMPSON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P: O. Il x 507. 'Phone 375. ~58 Water S)... _ 
He dqmirters For Nautical Ins~mcnts. 
Anthracite Demands I 
WASH IN;JON~ 18-Sellleme._t 
o( cont.rover11y over lncreuod demands 
or antbraclle cool mln11rs which hall 
o.xtem\ed.ovcr several weeks 1, unect· 
etl by Dcparuneot of Labor o;(\Jals. 
Concesslona obtained by Secretary o.r I 
Lnbor Wiison ·rrom both mlnera and 
operatol"l! during dally conroreuce, 
of!U:lnls said hll\'O mode Po&slble pcnce-
rut setllemenll!. 
ONLY 
. i 
' a'HE EVEN ING ADVOCATE,, ST. JOHN'S, 
"GLENCOE'~~SSENGERs :IT 6AVE DIM A \119J9illlftlCll911•• 
au~b~n=~s~e:1::c:oe a~~~1::~n)~\r~:~~ NEW LEASE ON LIFE,. 
tng: J . a. Keennn. J . w est. Mrs. w.11 S 1y5 BL i(KSMITH • H. Bruce. Mrs. M. Aslllon. A. Vicker. . J\ l\ U 
Mrs. Eh Swyers. Mrs . B. !louse. Miss rlR 
Mlndol, Miss M. House. Miss N. Hick· Krdd 8u)11 lie WL" Alnao~l 1'11!1l m 
nian, l'\. Sw~·ers, ll. Kelly, T. Houn· 1 W~rkln • \\'beu lie Go! Tanlac. I. 
sell, C. Bntstone. L. J . nnd Mrs. ~ten- y I I ~- I ~!es, ~llss c. Onrnes. 0. Adams. J . , .. 1 s lmt>h ' feel like 1 h,nd been given Ii 
C:rnnt. L. J . Danbybrlni;eras. ll. JI . n new leue on life. and l Jon'l b<'llevc 
Patteraon, llev. !\l. F. McGuire. H. money could buy n better mecllclne m 
Ches ley C H Sbumnctcr J J StAar thnn Tnnlac," recently dechired 
. . . . . . ..~ ' k Ith I 
w. H. Tnylor. J . nnd )l rl!. \' lcnn'' nnd ~nthnu Kectcly. m11chlne blnl' 11m n 
· the emplov or the Slnrr l\lttnuC11ctur· 
chlld. T. R. Sheppard, J . Kennoy, F. lnit Co .. n~d Jiving on Wontworlb . St .. ,B 
Fori;uson. 1'~. \ \'. Hart. S. ll. :'llcQulnn, Dartmouth. :\.S. I~ 
I~ l..ani;cbard. Mrs. r. F'ltzi:en1ld. :'ll h1s "For six yca111 11rc,·lo1111 lo taking I! 
?II. L!?llch: 1 .. Hoberts . :'ll rs. 11. J . Tanlnc- l hnd been In a ,·ery rnn-ctown 
. • c:ondlc lon. I hnd no rell!lh for my food 
THEY could-but they won't-for the very good reason U..l a 
tainer obviates almost to an absolute certainty any poaible~ 
through exposure to air. • · 
ITS in you r inter est enti rely-and it is felt t hat the a v erage consuqier 
willing to pay the slight pre m ium for p rotection. · . 
Han·o~-. h . ?II. Utnlr, and R. C. a nd whal I cllcl eat 11ccmcrl to do mo • 
llnrvey. 110 i:ootl for l lost 110 less thnn thirty- l "l l"I •• lwo JlOUn d!I In wclithl. In tho mc1rn· ,_.n In:::~ t fell M tlrccl nn1I worn-out thnl fl ~. 
j l wonlcl ratt.l'r ha\'e u1ken a bcntlni: -------------...-..!mW!~ 
t hon ~ct ont or bed. nrul J wn!I so lan-
most rnn 11J1leer while 11ln111llng over 
the ron:;;. I roultl hardly 11l4}' on t'lo 
iruhl 111111 rrrowsy ult 1ln~· I would nl- ••••• 
Joh and It wa11 nil I rould do to i<wlng 
1\J t• I M • a hammer or ll(l n bit of Iron. Many 
'10 ice 0 (!fillers I\ thne 1 Mt like golni; hllme nnd golni: 
IQ beet. nncl l Willi Jus t nbont down uncl 
CAPE BONAVI TA 
ALARM. 
out ond 011 the nolnt or i:lvlni; llJl my I jo:1. when I 11trul'k Tnnlnc. 
FOG . " It wnl' the many litntemt'nt.~ from 
· ~1>1<' rll::ht hero In Onrtmo11ll1 and 
llolltax. telling what a 614!381111; Ta.n-
l:>c hod l>ccn to tlicm. that led me tll 
i:fvc ll n trltil. l"vc now l nk t>n nhoul 
The F og Alarm at Cap-:! i;f:c boltll'S a ltogether. and It 11ure hM 
rut me back on my rce1, l'\·e now 
i:ol :in aopetltc lll{e o lumber-Jnck an•l 
ran cnt three i:oocl RQuarc menls e·;pry 
•I:\\'. M y !0011 1 .. doln~ me 11ood too for 
l ha\'e loH thnt wornoul f1>pJim; an·J 
c·nn now clo ulne hours solid work 11 
B onavista is abou t t o be re -
move d f rom the Is land t o the 
Mainlan d, and Notice is 
hereby given t hat th e Alarm 
cl:l\' \\' ftbont iretllni: tlrPt!-out. Whc:u hu!llnes:1 trip. 
m y wife snw how much i;ood T:inlac 
wai; t!olni: me. s h<' took some too. nml to the "Hub.'' and h<' wa!I very pleased, The C, c. C. Atllledc ~latJon e 
will clos e down o n the 12 th It l'I helnln~ her fine. I don't hesitate with nil thnl he 1111w. ara meeu111 ln tbe Annoury tonJsbt llul'l'&7. late or !Gie'~•a:-»w. 
to 1111\· l~c 1111>·011 ~ Iii n'ell or a 1tood -o-- ..:...a.:: 
instant, and will not be put 
into o p e r a tion until further 
Notice. 
metllrlnl' to try Tnnlnc. tor 1 nm salls· - at 8 o"c:loc.-k to further con*1d~r tile C1'J at llurraJ'S PoDd, _,. JI lie-. 
fled '"rt they wlll r;ct 1>reat good :\Ir, Fred G. blslett. the well- coming ·atcuon'a aport& earthy, J .P .. wu partl)- board Ulla N. I. 
rrom le." kcc wn marble worker. who hos been -o-- : I a.m. The evidence of one wltneaa, l 
T :1111:1c ' " iml1l 1 .. ~l . . hhn's lw lit. Ill nlmos t a ll the pnst winter and lu the e. 1. S. billiard tournament Mr. l..ong, tbe present keeper, 1rlUI ' ('onn:•r~: In Cnll l <tl:in.cl h)' L . Stof'k- spring and being attended by o doctor, •·spotH tide loll and will provide the taken alter wbtcb an ndJoununent 1 
,,·oocl & Son: In Enl!lls h llarhor hy I 
.Ter<'mlah Petite: tn Oonwh•ta by w Is now much lmpro\'C.ld nod sot bock dinner for t•le v:ctors on tbe 27th wos asked for and emoted until to-
\V. F. COAKER, H. 11011.,e: nnd In Little Il:iy lslan:J by to business )'e te rdoy ror the nrst ln! t. morrow nt noon. · Bf!lolnllon11 of ('ondoll'ntt 
l\'l' ( 1\1 • & F" h · I Etli;:ir D. J ones. t lm<'. I -o-- WHEREAS. the late Willia 
• m. 
0 
armc • 
15 
erics. I I Dr. Fallon has changed his · TRAIN N0:]100 r:r.utrts ' Esq .. n Director of 1a;FOR SALE--A mU1 
- 1'!
13
nz.:J1.coit I WORKINGMEN'S STORE I 0 t St k I f~!dence rrcm ''The Cochrane., 1 llAJ Society has been removed from ur Ut1 of lleue•ot• fvDlt~ bi 
St John's .\ ut• 11· ,.,ore. ~·h" large num- po:, ..: 171hOC S ~ H~!~~.~~.No. 9 Church HUL 1 ·.1~ Glenl'oc·s_e_x-pr-esa left. Port nux m~~o~~,.~~~~AS. " by h is death ;e ~~l;n. F~; ~~-= 
l1 hl'r of Bell t11lnnd )tln~r11 nre llrO· This Week La t \\' I< -o-- Basque:i tbl11 morning and Is due here bnvo I st a valuable member, w o1e Unl.CJ·paJ (()UDCI•I 11rlcior11. h:l\'lni; •rnb~rrlb<'d the rupltal. s iock:1 (:\fttl.) s7•086 r.~ 3_7ce I When repairs to the Sordello t r• 1 ht 1 wise c unclls. extensive Informal on,,cah·e about June 31at. I as n •eemlr h<'l!n opl'ned nt the ('onsnmpllon I 1.457 ~1•4~0 completed 1!'.lte will sail for Halifax to;:::::~ .. : g ."xpreu arrived al end " rteous mnnner had won ur For parUculars applr 
"'1ar1ted 
)lny l i th ) In\' 10th Bishop's Falls at. l 0.2o n.m. !Oun)'. I ' Mini'.'<. The preml~<'ll, rercntly !'llr- · and will load i;eneral cargo for Bot· • _._ esteem and admlmtlon · 
1 
BUTLER. Kelllcrew11. 
c·l•nsecl trom ) Ir . Bashn. ho." been J)Ul I l.OOO l~.OOO ...., wood. Sb~ will bring down a nornbcr The ftrl!t. through t.rnln ror Bonn- BE T RESOl.,\'ED, that the s m· 
Into tin.II cln.'I." condition nn:I the sun- Al l~lsbo:-i ' .OOO .•• 600 of r~clg11t tars for the A. :S. O. Co. , .. 1 ... n. loft bn- at 7 •• 5 this morn In"' s>atby pt t.hls Socfety be conveye to 1 FOR SALE-7 Cod ' r l,\' or pro1'1i<lnn~ . .. rofterlA!I, . etft .. ft~r- Contmopt lo:i , , I .- ""' .. 0 d 
'" ' ~ ... ..... -<>-- wlll1 n nombcr ot pasaengeni. • the wl ow nnd fnalll)• or our dccc e 11;ood condlUon; a110 I • 
r ll'.'ll In l'tl<'h as to mee t chc require- Quite n numtter of J)~oplc. we hear , Tlie Orl!l rncornlng t rnln rrom Doon- brotbe member. commlltlng theo1 m horse·Po'll'er Miano• enr;IDe. 
A man to d ri ve .8.eam Roller. ments or tho workln;;- men. The hue!- are booked to Jen~ hero by Uae ex· ,. l&tn arrh"Cd here AL midnight with the ho r of the:r bereavement, to tho JOH~ F. RYAN. 117 ·i·DllllUlll~• 
Mus t have exp:r ien ce in operating nCAS I!! rontlncted on the co-<>pernth'o press tomorrow, Including a number 1 l klndlf con11ol11tlons or Him " rho South Ride -emlsn. 
nn engine. f syatcm nncl che i<hareholdl'rs . thouith ot men who go to seek emJ)loymenl In doat.b U things well." I · , sc·1en1 p11:1aengors. I . I " ... 
l Pre ference will be J;i\'en to n the conco~n ha .. only bol'O gofni: for Cllnodn and the United Stntcs. A SHIPPIN_G, NOTES . I BE T FURTHER R1'..'SOL\'EO, t'hot PICKED UP Jn n 
,man who has served with H . t\\ . · n ttbort time. a lready l'lnlm that the '. nu".'ber wlll a lso $0 .alon1> by Sun·,· , 1t cop) oC t'besc ret;olutlons. signed by ! IUl about 
6 
or 
8 
m;;. oil & • 
Forces. I t<tore ha.s Ju«Llrlcd It.'! ulstcnc:o. drt)' 11 e~pr~llB. • • 1 • tbc C alrmnn nnd Secretary of ~bis head or Fortune Arm. G , 
.plO. I.. SLATTERY, I 1 -o--- - - body,] U'nn11mlttcd to the widow tnd Herring ~eta Ownen1 n1n " 
may 19th 1 · Recretary-Treasurer HAD NARROW ESCAPE At Petty Harbor yesterday there The schoon<'r Clarence Moulton re· romlly or our Jntc broth"r nnd to tho · 1 ti u 
' wa11 o good elgn or codfish and t'he centl) nrrlved nt n uri;eo Crom Cadiz Presg nnd tha~ they b~ recorded on by provinl gl propert\\~·; paT' ~r.uxoNJJ& 
' I and npp y ng to • • "''r • Notl·ce ! fi shermen who went OUl Jigged a good wltb ~00 hhds. or snit. I !be j irnol or thbl SoC'lety Catnllna. iiJllJll.IOllQI den,I. Al W1t1e1111 Bl.I>· al110 flsh were __.__ hoH:-; CA.DWELL, Chnlrmn~. 
Alrt'ady at'knowlcd~ . . . . . . SiG7. 6!1 
="= \ Ohltrtct: Fr<im Monr()(' St. lo 
SA I E f ~ New Oower St.. from Sprlni;-
..J - • ' . dulc St. to Flower 11111; vdth 
a ll lnt er11ectln,; tclreeUt; rol-
SCIJR • .,VILLAGE BEl,LE,., 
1 
lcctor : Mlt1s Mni;glo J.'ur-
99 Tons Nett Rci;istcr , built long " · · · · f', · · · · · · · · · fl0 . 33 
Mait land, N.S., 1907. Vessel ~ 
well found and now he re. I $6:18.02 
For further part icula rs apply JA:-.<ET A YllE, 
Hnnorory Secretur)'. t o . ' I i . ~ Benumonl J1;1m·c1 Collection. 
T. H. CARTER & CO. V, --o----
apll!l,tt U W"A l>Vf. RTISE I~ THE 
~~3'::s.-:cr~~ l!l'E~l~O AIH' OCATE 
plenllful. At Cupe J3royle this morn- ' Tho schooner " l'ncoma" no\\• nt, GEORGE TUCKER. 
· Ing considerable salmon were t;iken (.:br.nnel wilt lo:i\l salt bulk c~lh1h for 
from the neui. 1C: lo11costcr. ' TH STALWART 
- I ' I / " ' ltb elcctrlcnl starter. 
TR ap ow N [RS. Pl LES ~~\~fr.:,;rE qu::eal':· l~~.~~=~;~tn)~::~l:ul\x I~~~ -- PENC I :~unt:nbl:!m:;,n~::~o'::.,Jr~OT= I\ I I::~· j!~,!~;."c; number o! pnsscnger11 which left hero In Lh t'lly ('lub Corner s how window to at. k K KR~Nt::IJY. Ollij r. R~ I 111r11l c:111 ope" by Sund11y'11 express for Sydney. She arc ot Cor sale· but there are 17 Uulldlng.-nplli,tr &I f '" r~ulred. • I r.r. Clluc'11 Olntraen~ ""!11 relieru ) <>11 1u once nrrl\'ed back today. I other 1:1tylcs <>f Eldorudo 11cncllis rrom - - - ~ · -•nd u corll\tulr cui:o -~c-.i. tf'Cl. " I.HU · all b inll' 
1
4<!.alent. or •:-i111•n110n. Bat6.~ "" ('n., . Jmltort. · whlc you cnn 11clcct lbc 11nrtlc11l11r \\" C help you b)' UYu, 
d ~~'::..t~\;';!~~":JUp::;·~·t~•~ 'I SUPREME COURT I kind oC fend you prefer. Use lbe .vour rroods. WQn. '( ~·b. u rttl-Any bona fide co trap ---r I Eldo do once. nnd you will USO It ~ d our I · nrocate by sen mg n )' owner Jiving in the JimitS Al tho Chllcl Welfn re ~tcetlng on . __ , nil lh time. ~ f S L f N h J.~rltloy cvenln~ In the Pres byterlnn Cln Chambers, before ~Ir. Josllco I l'ERCIE ~Oll~SO~. LTD. nrder ? rom ugar oa ort to llnll: brief addrcl!Kell wlll be i;lven by Kent.) I --+-~-"!!!"~!!!!'!!~""!"'!!!!"-'"'!"'!!!~~!!!"!'"m."!'-!' __ '!9 ____ m"!!!"' 
Petty Harbour Head North, I Lady Horris, Mini ltolllam. Ills Lord· In !hr n111ttr r of thr PcllUon or 
d h h . 11bi1'1 Olshop While tile Primo Min- • • I ~~'.:t:~::t~O::~~~CC2:alti:s:Jta=3:J:t1~:a~::l~~~ are requeste tO ave t Cir 1 I I O 11 ' D C b II llurnld Jf1r11h<'rson, or SI. John'11, ;o ~ 1 s tor, 1' nyor Oii ng, I'll. amp e ulll' In that c:ror Shennc, of Holl· ' f 
g rapnells and rope, twenty . nnrt Ke: gnn nnd tn<'mbcrs of tho lns:-.·11~ I~ h1sohe~.-On moUon or; s c • 1 ~~~:~~t';~~sgo~i~:~~~y~I~;~ Is.::::':~,.:::'.:: io•w '~'1' ;;~" ~~t~£i·~1:;:1~:~::~::~:~;1 I RPffll1~r tp~1n ft. mm~m~~tm~ 
on J o hn Ennis wharf, South Leko plnco In their Armoury tomor- l1lrwcU1u. ·"organ of lkl. II bland,' hgU u hU II u 
S .d I h Frid row, Thursday evening nt 7.~6 p.m. lll !If w J H I in11 ro the I e , not a ter t an ay' I The different evonls Including ae•- uer.- r. . . gg r • ..tONTRE.AL, GULF PORTS AND T. JOH;\''" · 
' petitioner u:iks for nn ndJournment " 
MaY 21st, l 920. f oraJ new and Interesting i:aces. will until . S.itu rduy tl1c 22nd : It Is orderC!d Canada Steamships .Co. nre placintt on th~ lbO\'~ 
. be keenly contented etpeclally as Uic according))•. route the Steamer " MAPLEDEAN" to snil abou t June ht, 
DEPT. OF MARINE 
AND FISBE,RIES. 
- mnyl !l,!?I 
senior ovenUI will contuln Yt.!Cmns · 
froru the Old Comrades 1tnd tho"'1lnntl. ---·-0---- nnd at regular intervals thereafter. 
-o--- I ACCIDENT ON . For rreight apply to 
Mr. G. · F. McGuire has receotly1 STEAM LAUNCH H & '( Ltd 
added a lnrge Ice c ream plant to hl11 I arvey 0 
of two experta lo r un It. Mr. lite- ring's s lenm launch Iott Mudge's • 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY.. 
. .. . ( 
bakery, and has engaged lhe ser"lces Shorllr before 1 p.m. today Bow- I . may 
1
i,
19121 
_ • 
1 
AGElNTS. t' • 
Oulre's Intention I• to supply tho premises to go down the harbor with t 
wholeBSle tnide, and tho ne\\' plant Mr. John Clare .In charge and Mr. F. ! Is said to b!' as up· lO·date aa nny Haywara of. lhe ftrm on boarll. Mr. 
opera ted by the wbole1111le lc:i c ream Clare put the launch a l full speed 
1 
makers In Cnnncla or I.be U. S. A. a.bead and a lmost Immediately fell 
S.S. '' '' 
. . 
SOUTH COA-Sa-' SERVICE 
Passengers leaving St. john's by 8.45 a .m . train, Thursday, May 20th , 
will conn~t with S . S. SAGONA, at P lacentia, for usual ports or call between 
Placent ia and Port aux Bas~ues. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY:. 
~ . 
--o- O\'ercome with auddeo Illness. For- ~ ~ ~ 
'(catcrday letlere 'll'ere received tunately &fr. Hayward caugbt btm In 1 ~1/:!ll!!P ~ ~ fii2!I ~ lii:!!!J t!iS ~ ~ lrom Grand Tolls from 11oldlere and hi• anna or Mr. Clare, might l!ave 
others, natl-res ot Placentia. &faking bean :ierlouely hurt. Mr. U•711'ard 
u to the po~lbJllly of arran«lng ~n- put the iauncb nbout. and brouabt the· 
'. excunloo tor. them from Orand Falfs unconscious man bacl( to Bowrlnl'a ' 
; to Plac:utla ;to that th91 ml1bt, attend upper pl"emleea where ht and Mr. · 
the unvelllo~ ol the -.oldlel'll and 1all- John Kelly. tbti s uperv!tor of thoj 
: ors' monument there. Quite a num- premlf011. and others did all poulble 
1 ber Of Placentia folk live at the In- for him. Or. Tait wu call~ by 
land town and It Is hoped that tbe re- 'pbone and came quickly to the aid 
; quest of the aoldlere may · be com· of tbe atrlcken man. who wu drlYen 
I plied 'll'ltb. • 1 home lo company with bl1 aon, Mr. I I Tbomu Clare. Before belnc taken I HOTEL ARRIVALS · from the premlsff there 1!'ere atgntl 
I that Mr. Clare wu reYITlng. 'When At the Croable-A. Sapp, Harbor Mr. Clare waa onrcome the launch 
Grace; H. H. Arcblbald. Hr. Grace: which for a few momenta wu out or! 
' E. Dawe, Ba1 Robert. ; B. B. Powell, contl'QI atruck a motor bOat, but dld 1 
Botton, lllull.; J . e. Moore, New not dam-.• It macb. 
I 
I 
Red Cross Line 
T h e S. S. ROSALIND will probably sail from 
York on May 26th and from St. j ohn's on June 3rd. 
steamer has excellent accommodation and carries 
first and second class passengers. 
For passage rates, f~ght rates, etc., appl;· 10 
Ne"' 
This 
both 
! Harvey Co., J~td. I A~BNTS. . J 
Jo1upw; T. and Mn. Dunn. Harbour 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ .Ontt:~n~~·~rborOn~ · l\DI~~~ ·~ TUl•UH«Tr 1.~'!!J Af ~~Rl!J#4tl lil!t& ~-Pf-
